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S cbanyak 30 pasukan menyert.al kejohan.ID sepak takraw Tcrbuka 
Untversiti Malaysia Pah.mg 
2017 anjuran Pusat Sukan 
dan Kebudayaan UMP di 
Kompleks Sukan UMP, Kam-
pus Gamhomg. di sini, ba-
ru-b.uu inl 
Kejohanan selama riga hm 
itu membabitkan penyertaan 
pasukan dart seluruh ncgara 
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arena 55 
ju.u.a (RM600 dan ping.at), 
ketlga dan keempat ma-
s:ing-masing menerima 
RM300 dan plngat. 
30 pasukan meriah kejohanan sepak takraw Terbuka UMP 
Pengarah Pusat SUkan dan 
Kebudayaan UMP Abd Rah-
man Safie berk.lta, kejoha-
nan itu mampu mencungk.il 
OOkal baru t~tarn.l da.ri 
Pantai Timur untuk mewa-
klli negeri dan negara pada 
,.,.,.depan 
antaranya Terengganu. Kuala 
Lumpur. Sela.ngor, Ke.laman 
dan Pahang bagl merebut 
kejuaraan dalam dua kate 
gori iajtu terbuka dan ins-
dtusi pengajian tinggi awam 
dan swasta IIPTA!S) ZOn Ti 
mur 
Pada aks:l fina1 kategori 
terbuka. pasukan GASTEP 
ddri. Terengganu mWlcul jua-
ra sclcpas menewaskan Maj -
lis Perbandaran Sepa.ng 
(MPS) nl.ill'l.l.kala. tempat ke-
tiga dan keempat ma-
sing- masing diraih Royalista 
dart Pahang dan Majlis Pcr-
bandaran Klang <MPK> 
Bagi kategori IPTAIS pula. 
Universiti SUltan Zainal 
Abidln (UNISZA.) A muncul 
ju.ara selepas menewaskan 
UMP A ma.na.kala tempat 
kctlga dan keempat diraih 
Universiti Malaysia Tereng-
ganu (UMr> dan Politcknik 
Sultan Ahmad Shah (PO-
USA$). 
Juara kategori terbuka 
memtiawa pu1ang wang tu-
nai RM2.000, pi.ala irtngan 
dan ping.at. naib jUMa 
R.J.\11.000 dan ptngat. ketiga: 
dan k~at masing-m.asing 
meneri.ma RMSOO dan pi-
ngat 
fbgi kategori IPTAI$ pula 
memba\\'.il. pul.lng wang tu-
nal RMI.OOO, plala lrtngan 
serta pin,gat bagi j uara. naib 
"Ia juga dapat membantu 
dari segi mempromosikan 
su.kan ~ tak:raw.dan 
mengangkat kcmball sukan 
ini ke tahap lebih tingg:i. ~ 
k.atanya. 
